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ZEKERİYA SERTEL 
PARİS’TE ÖLDÜ
(Cumhuriyet Haber Merkezi) — Gazetemizin İlk Ge­
nel Yayın Müdürü, Cumhuriyetimizin ilk Basın-Yayın Ge­
nel Müdürü, Türkiye'nin gazetecilik öğrenimi görmüş ilk 
gazetecisi M. Zekeriya Sertel önceki gün Paris'te vefat 
etmiştir. Zekeriya Sertel, 1890 yılında Makedonya’nın 
Usturumca kasabasında doğmuştur. İstanbul Hukuk Mek­
tebini bitiren Sertel daha sonra Paris Sorbonne Ünl- 
versitesi’nde sosyoloii okumuş ve ABD'ye giderek Co- 
lumbia Üniversitesi’nde gazetecilik öğrenimi yapmıştır. 
Mütareke yıllarında Türkiye’ye dönen Sertel, gaze­
temizin kuruluş çalışmalarına katılmış ve Cumhuriyetin 
ilk yıllarında Genel Yayın Müdürlüğümüzü yapmıştır. Mus-
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ZEKERİ YA SERTEL
(Baştarafı 1. Sayfada)
tafa Kemal tarafından yeni 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Ba 
sın Yayın Genel Müdürlüğü 
(Matbuat Umum Müdürlüğü) 
görevine atanan Zekerlya Sert- 
el kısa bir süre sürdürdüğü 
bu görevden sonra İstanbul'a 
dönmüş ve eşi Sabiha Şertel 
ile birlikte Resimli Ay dergisini 
çıkarmaya başlamıştır. Sertel, 
Resimli Ay’da yayınlanan yazıla 
rı nedeniyle tutuklanmış ve 
bir süre hapis yatmıştı. Resim­
li Ay, içlerinde Nâzım Hikmet 
gibi daha sonra büyük ulus­
lararası üne sahip olacak genç 
Türk sanatçılarının çalışmala­
rının ilk yayınlandığı yayın or­
ganı olarak döneminde büyük 
dikkat çekmişti. Zekeriya Sert­
el. Hayat Ensiklopedisi ve Ço­
cuk Ansiklopedisinin yayınlan 
masına da önayak olmuştu.
1930 yılında Son Posta ga­
zetesini yayınlayan Zekeriya 
Sertel, Türk basın tarihindeki 
ününü Tan gazetesi İle perçin 
lemiştir. Tan gazetesinin sa­
hipleri arasında yeralan Ze^e- 
rly.a Sertel eşiyli birlikte fan 
gazetesinde Alman Nazizim’ine 
ve Türkiye'de gelişen faşizan 
eğilimlere karşı bayrak açmış­
tır. Sertel'lerin yazıları nede­
niyle dönemin egemen güçleri­
nin tepkilerini çeken Tan gaze­
tesi ve matbaası kışkırtılmış 
topluluklar tarafından yakıl­
mıştır. Basın özgürlüğü müca­
delesinin boyun eğmez kalemi 
olarak ün yapan Zekeriya Sert­
el. ve eşi, üzerlerinde yoğunla­
şan baskılar nedeniyle 1952 yı 
lında yurt dışına çıkmışlar vs 
daha sonra tüm istemlerine 
rağmen Türkiye'ye alınmamış­
lardır. >
Çeşitli Batı ve Doğu Avrupa 
ülkelerinde yaşamlarını sürdü­
ren Sertel'ler, 1958 yılında 
Türkçe konuşulduğu ve Türki­
ye'ye yakın olduğu İçin Sov­
yet Azerbaycan’ının merkezi 
Bakû’ya yerleşmişler ve 1968 yı 
İma dek Bakû'da yaşamışlar­
dır. Zekeriya Sertel 1968'te eşi 
nln ölümünden sonra kızı Yıldız 
Sertel'in yanma giderek Pa­
ris’e yerleşmiştir. 1969 yılında 
«Vatanında ölmek için Türki­
ye'ye geldiğini» söyleyen Zeke 
riya Sertel, Yeşilköy Havaala­
nında bir gece , bekletildikten 
sonra yurda sokulmayarak sı- 
nırdışı edilmiştir.
Sertel, yurda dönüşünün en 
gellenmesine karşı Danıştay- 
da açtığı davayı kazanması ü- 
zerine 3 mart 1977'de 25 yıllık 
bir ayrılıktan sonra Türkiye’ye 
dönebilmiş, bir süre önce, kış 
aylarını geçirmek amacıyla kı­
zının yanına Paris’e gitmişti. 
90 yaşındaki gazeteci ve ya­
zar, hafta sonunda aniden fe­
nalaşmış ve kaldırıldığı Salpet- 
rlere Hastanesinde önceki gün 
hayata gözlerini yummuştur.
Sertel'in «Hatırladıklarım» ve 
Nâzım Hlkmet’ln yaşamını an­
latan «Mavi Gözlü Dev» İle bü­
yük tartışmalara konu okm 
«Nâzım Hikmet’in Son Yıllan»
adında Türkiye'de yayınlanmış
kitaplarının yanında henüz ya 
yınlanmamış çok sayıda kitabı 
bulunmaktadır. ....
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